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PENUTUP 
1. 	 Kesimpulan 
a. 	 Kemajuan di bidang teknologi komputer ternyata juga diikuti oleh adanya 
penyalahgunaan komputer yang mengarah kepada kejahatan komputer, 
yang sampai saat ini belum ada batasan yang tegas dan jelas mengenai 
kejahatan komputer tersebut. Namun kejahatan komputer ini diberi batasan 
secara umum sebagai penggunaan komputer secara illegal. Sehubungan 
dengan itu maka kejahatan komputer dapat digolongkan menjadi : 
Komputer sebagai obyek dari suatu kejahatan 

Komputer sebagai sarana dari suatu kejahatan 

b. 	 Dengan adanya kejahatan yang menggunakan sarana komputer, tentunya 
tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus ada upaya penanggulangannya. 
Mengenai upaya penanggulangan kejahatan komputer ini dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. 
Upaya penanggulangan secara preventif yaitu upaya yang dilakukan 
sebelum terjadinya kejahatan komputer tersebut, yang dapat berupa 
pengamanan terhadap hardwarenya sendiri maupun terhadap brainwarenya. 
Sedangkan upaya penanggulangan secara represif adalah mengenai 
peraturan atau aturan hukum yang mengaturnya. Indonesia sebagai negara 
pemakai dad teknologi tersebut mengalami keterlambatan dalam 
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pengaturan masalah kejahatan komputer ini. Dengan belum diatumya 
masalah kejahatan komputer secara eksplisit di Indonesia, ada beberapa 
pendapat yang mengatakan bahwa sebagai penanggulangan kejahatan 
komputer cukup hanya memakai atau digunakan KUHP saja. Tetapi ada 
yang tidak menyetujui pendapat tersebut, ada pendapat lain mengatakan 
bahwa untuk menanggulangi kejahatan komputer harus dibuatkan produk 
hukum sendiri. 
2. 	 Saran 
a. 	 Perlu dibentuk peraturan baru yang mengatur mengenai kejahatan 
komputer mengingat perkembangan komputer yang semakin pesat dan 
dikhawatirkan akan muncul kejahatan komputer yang lebih canggih di 
mana peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat 
menjangkaunya lagi. 
b. 	 Dalam kaitannya dengan peraturan yang digunakan, untuk sementara 
dapat digunakan KUHP, karena KUHP merupakan induk peraturan 
bukum pidana, dalam arti hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok, 
sedangkan penjabarannya diatur khusus diluar KUHP, khusus yang dapat 
dikaitkan dengan penyalahgunaan komputer ditempatkan dalam buku II 
KUHP. 
c. 	 Mengingat kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan relatif besar 
maka sebaiknya ancaman pidananya diperberat. 
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